







1.1 Latar Belakang 
 Kemajuan teknologi terutama di bidang teknologi informasi begitu cepat dalam 
beberapa dekade terkahir. Dimana hampir sebagian besar perusahaan, baik itu 
perusahaan besar, sedang, dan kecil sudah menggunakan dan menerapkan teknologi 
informasi dalam setiap aspek bisnisnya. Salah satu penerapan teknologi tersebut 
adalah dengan menyediakan suatu laman web dalam menampilkan jasa dan produk-
produk daripada suatu perusahaan yang dapat diakses oleh seluruh pengguna 
internet. 
 Proses penerapan teknologi tersebut diharapkan untuk meningkatkan daya tarik 
terhadap produk dari suatu perusahaan, serta untuk memberikan informasi tentang 
suatu perusahaan berikut dengan produk dan jasanya (promosi). Penerapan 
teknologi seperti ini umumnya sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar 
yang ternama, dimana persaingan bisnis pada saat ini telah memasuki tahapan 
persaingan di dalam dunia digital. 
Berdasarkan kebutuhan untuk menghadapi persaingan tersebut, CV Guna 
Motor membangun suatu laman web yang mampu untuk menampilkan berbagai 
informasi produk serta jasa daripada perusahaan agar proses promosi dan 
pemberian informasi secara digital dapat dengan mudah dilakukan. 
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1.2 Maksud dan Tujuan 
Maksud daripada kerja magang ini adalah sebagai berikut: 
1. Melihat dan mengenal dunia kerja, 
2. Mencari dan mendapatkan pengalaman kerja dalam upaya persiapan ketika 
menghadapi dunia kerja, 
3. Membangun relasi dalam dunia kerja. 
Dan tujuan daripada kerja magang ini adalah untuk merancang dan membangun 
laman web sesuai dengan kebutuhan daripada perusahaan. 
 
1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 
Masa kerja magang dilakukan selama 46 hari dengan waktu kerja 8 jam perhari, 
dengan total keseluruhan jam kerja selama 368 jam. Magang kerja dilakukan di CV 
Guna Motor terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai 2 Oktober 2015. Jam 
masuk pada perusahaan pada pukul 08.00 pagi, dan pulang kantor pada pukul 17.00, 
dimana istirahat makan siang selama 1 jam. 
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